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Szeged és a Balkán Akadémia.  
Felsőoktatási törekvések Szegeden a XX. század második 
évtizedében 
Az előadás egy eddig ismeretlen téma feldolgozására vállalkozik a szegedi 
felsőoktatási törekvések történetben. Gál Ferenc és Devich Andor egyetemtörténeti, 
alapműnek számító munkáikban az utolsó törekvésként az 1910-1912-es harmadik 
egyetemért való versengést említik, s ezután a kolozsvári egyetem Szegedre való 
költöztetését hozzák szóba. A Balkán Akadémia története a kettő közötti időszakban 
játszódik, s mivel sem Gál, sem Devich nem említik munkáikban ezt a törekvést, 
nyugodtan mondhatjuk azt, hogy a mű egy fehér foltot kíván pótolni.  
Az előadás az alábbi kérdésekre kíván választ adni: mik voltak azok a tényezők 
melyek életre hívták az iskola gondolatát, kik kezdeményezték, mi volt a célja az 
intézménynek, miként kívánták megvalósítani, milyen tényezők akadályozták az 
iskola megvalósulását. A dolgozat primer és szekunder forrásokon alapszik. A szegedi 
levéltár polgármesteri, tanácsi iratai, főispáni iratai, az Országos Levéltár Vallás és 
Közoktatásügyi Minisztérium K500-as fondjában végzett kutatások mellett a szegedi 
és az ország más napilapjainak cikkeit dolgozza fel. 
